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likitu dijelom još nalazi pred historijotn
umjetnosti.
U tom j e smislu i zdanj« nv « m a l «
knjige bilo korisno. I,oosov «sej uOvntt-
nt«n<<I t' =lučin • nadopunjen je fra g-
mentima njegovih načela. i p opraćen
osvrtom arh , N e v e n a š c g v i ća.
koji je Loosovo značenje iscrpno i lu-
strirao. Iz svih t ih spisa proizlaze gor-
nji probI:mi. koje je trebalo istaći.
Ci. Cv<tttt <ll ll
Cvl077~I
Prijevod ovog odlomka o G iottu i z
Vita«poznatog talijanskog kroničara
XVI. stoljeća zaista je sasvim suvišan.
Značenje Vasarijcva velikog djela je ne-
sumnjivo: ne samo kao dragocjen nepo-
sredni izvor za povijest umjetnosti, nego
i s kulturno-historijskog stanovišta nje-
gova jc vr i jednost epohalna. Izašlo u
više izdanja, to djelo je. možemo reći.
već đo kraja proučeno i prokomentira-
no; ali ne znam čemu je potrebno pre-
voditi ga. Stručnjaci, koji ga t rebaju
i ukoliko ga trebaju, upotrebljavaju ga
i mogu ga upotrebiti samo u originalu.
Pogntovo je suvišno prev"diti ga u frag-
mentima. a izdan ovako u jednoj maloj
više-manje popularnoj bibl ioteci gubi
.sasvim svoj smisao, dok neku novu funk-
riju ne postiže. Sto nam. na pr imjer,
donosi Vasari jev životopis Giotta~ Sa-
mo ograničeno i u pitanjima pozitivnih
rezultata često sasvim pogrešno mišlje-
nje jednog slikara i kroničara renesanse
o velikom umjetniku trecenta; dakle je-
dnu fragmcntarnu i i s kr ivI jenu sliku.
koja je nepotpuna s obzirom na predmet
sam, kao i na subjekt posmatranja, t. j.
pisca samoga. Kao informacija za širu
javnost edicija je, dakle. sasvim neupo-
trebljiva. a s nekog kulturno-historijsko
stanovišta mogla bi bit i zanimljiva sa-
mo kan problem: kako se jedna likovna
situacija odrazila u sv i jesti umjetnika.
koji jc proizašao iz drugog okvira. kon-
kretno: kako i ukoliko jc C iorgio Va-
sari. slah slikar zrelog firentinskog ma-
nitizma XVI. stoljeća, mogao ocijeniti
i uopće shvatiti grandiozno slikarstvo
Giottovo, i koje je njegove kvalitete bin
u stanju zapazitič Je li uopće razvoj ođ
dva i po l s tol jeća i i skustvo, kroz to
vrijeme postignuto. uv jetovalo neke
prednosti u opservaciji, i koje je granic«
ova pseudoklasična. maniristička atmo-
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Pod tim naslovom izdala je W l la-
đ<>st prijevod poznate Duretove «Hisl<t-
ivr <Ies ltolntre< intltvessionni,<le». izašle
prvi put g. 18ig. 0 impresionizmu, bez
sumnje. postoje i mnoge novije i bolje
"tu<lije, kao što su one M e i e r-G r a e-
l ea. H am an n a i li KV e is b a r h a .
đa spomenemo samo već klasična djela.
koja j e možda nadmašila tek novi ja
f rancuska literatura (D o r i v a l ) ; a l i
kratki Duretov,prikaz sretno je izabran
kao,prvi dodir naše šire javnosti s ovim
umjetničkim pravcem upravo radi nje-
gove jednostavnosti i neposrednosti. -
Autor je, naime, bio neposredni svjedok
borbe i uspona francuskih impresionisto.
njihov prijatelj. koji je većinu njih do.
bro poznavan i pr isustvovao, tako reći.
rađanju stila. I t o j e upravo najbolji
i najsvježiji dio n jegove knj ige: opis
borbe impresionista protiv v lada juć.g
ukusa, i otpor, na koji su nailazili, či-
tava ona dramatska situacija sedamdese-
tih i osamdesetih godina do časa. u ko-
me je građanstvo Treće republike po-
čelo shvaćati, đa je to upravo njegova
umjetnost. vitalna, optimistička i u j e đ-
sfera Vasari jeva vr«mena toj ops«rva-
ciji postavilal No tako postavljen za-
datak uvjetovao bi r j ešavanje jednog
posebnog problema, zanimljivog s kul-
turno-historijske i psihološke strane, i
izlazio bi iz okvira ove 'biblioteke. Pre-
ostala jc, dakle, jedina mogučnost. đa
se u kratkom pregledu korigiraju Va-
sarijevi pogrešni navodi, i ocrta barem
u glavnim obrisima stvarna vr i jednost
i značenje Giottova djela. To je u krat-
kom pogovoru i kronologiji glavnih da-
tuma iz Giott:va života učinio Rado-
, lav Putar. Vrlo je đnbar prijevod Bra-
nimira Gabričevića.
No jednu bi drugu .primjedbu treba-
lo uputiti s obzirom na organizaciju nv«
edicije, a to jc : s laba kvaliteta repro-
dukcija. Ako se već organiziraju izda-
nja, koja treba đa našu javnost upozna-
ju s velikim ostvarenjima prošlosti, ta-
da reproduktivni materijal mora biti na
visini. Giottovc slike u ovnj knjizi (kl i-
širane prema reprodukcijama iz knj'.ga,
izgledaju bijedno. Pitanje je. je li uopće
dopušteno bez originalnih fotograti ja.
odnosno bez dobrih reprodukcija iz ve-
l ikih mapa, pr istupati s l i<~im pothva-
tima~
no senzualna kao dotada nijedna u p<>-
vi jesti. Nastavili su naturalističku lini ju
Corota i Courbeta, ali na višem razv) j-
nom stupnju. Jedan zanimljivi. premda
toliko puta npctovani prizor očitovao sc
u njihovu slučaju s osobitom reljefno-
šću: kako <društveno biće, koje se "azvi-
ja. nije i nc može bit i svi jesno samog
sebe i kako pojedini v i dovi i s l o jevi
njegoveideološke aktivnost i u da tom
ćasu nadilaze svc ostale, istrčavaju na-
prijed i nalaze se kroz neko vrijeme ne-
shvaćeni i izolirani. Tako su i impresio-
nisti krajem šezdesetih godina, a oso-
bito u slijcdećcm deceniju s genijalnom
vidovitošću anticipirali u l ikovnoj formi
razvoj k lase. koja je pobijedila. No
vjerojatnije je, da se niti nc radi o anti-
cipiranju, nego o realnom umjetničkom
intuiranju stanja, koje jc već postojalo.
punog i živog zahvaćanja prirode i ži-
vota, i to s težištem na čulnom životu:
n utnjetničkom oblikovanju jednog sret-
nog hedonističkog momenta ravnoteže.
koja je pozitivna modifikacija gra<lan-
ske umjetnosti, ali koja, uslijed shva-
tljivih retardacija u razvitku svijesti i
osjećanja. nije mogla bit i n<Imah shva-
ćena od svih slojeva društva. Ono, me-
đutim, što se kod Dur«ta ne vidi tako
reljefno, to j e p ob jeda impresionista.
dakle onaj moment u ko jemu je gra-
đanstvo prepoznalo sebe i svoju pra<w.
pozitivnu umjetnost. Jer rađi se zapra-
vo n svega l5 i l i 20 godina razmaka:
već osamdesetih, a pogotovo dcved«;et<b
godina taj obrat u j a vnom m iš l jenju
nčit je i jatan.
Tn je vrlo star i poznat problem. ko-
ji se nadaje iz male knjige Thćodora
Dureta, a koj i može b it i j o š u v i jek
aktuelan i zanimljiv zbog toga, što nije
dovoljno osvijetljen i izučen s kulturnn-
historijskog i psihološkog stanovišta.
Nije ni potrebno upozoriti, đa Duret.
koji je impresionističke probleme pro-
matrao iz neposredne blizine, nije mo-
gao mnoge od n j i h t očnije uočiti ni
objasniti. Problematično je, medu osta-
lim, njegovo isključenje D e g a s a iz
ovog kruga, a s druge strane akceptira-
n je C e z a n n e a. usprkos svim rezer-
vama, koje navodi obzirom na njegovu
stilistiku; zatim nisu dovoljno osvije-
tljeni problemi kolorističke analize i sl.
A da kulturno-psihološku ocjenu njiho-
va senzualizma ni je mogao dati. ni je
pntrebnn posehno naglašavati.
G. G.
